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Дайверы очищают дно реки 
 
Дайверы из белгородского клуба «Катран», что располагается на 
базе спортивного комплекса С. Хоркиной, тренировки на открытой воде 
привыкли проводить в Шебекинском районе, на реке Нежеголь. 
Рассказывают, погружаться в реку сложнее – в море и плотность воды 
больше, и видимость лучше. Впрочем, условия погружения любителям 
экстремального вида спорта осложняют и недобросовестные граждане, 
превращающие дно реки в... мусорку. 
 
Погружения в открытой воде начинаются где-то с конца мая, проходят 
примерно раз в две недели. И всякий раз дайверы вынимают со дна банки и 
бутылки из-под пива. Две недели назад вывезли несколько мешков мусора. 
Но и в минувшее воскресенье, хорошо «отдохнувшие» граждане задали 
спортсменам работу. Юрий Колбин – руководитель и старший инструктор 
клуба «Катран» делится: «Такие мероприятия помогают совместить приятное 
с полезным. Мы и погружаться тренируемся, и условия для тренировок 
улучшаем. Вот только, боюсь, ненадолго: отдыхающие не привыкли увозить 
с собой остатки пикника». 
Вот и третьего июня на берегу Нежеголи мы застали компанию, 
распивающую пиво. Народ быстро ретировался, оставив после себя горку 
бычков и пустые бутылки. Поэтому уборку дайверы начали ещё на берегу. 
Когда навели порядок, повесили баннер – надпись на котором гласила: 
«Всемирный день очистки реки». Такая же надпись была и на пакетах, в 
которые собирали мусор. 
Перед тем как переодеться в костюмы для погружения, с днём 
рождения поздравили Веру Тимонюк. Студентка Института 
государственного и муниципального управления, что при БелГУ, 
рассказывает, что уже окончила один из курсов обучения, у неё даже есть 
специальный сертификат, но прекращать тренировки Вера не намерена. 
Уверена: увлечение поможет в будущей работе. Именинница рассказала, что 
в этом месте реки Нежеголь прошло ее первое погружение и посетовала, что 
количество бытовых отходов на дне реки с того момента не уменьшилось. 
После торжественного мероприятия народ принялся готовиться к 
погружению. Костюмы, кислородные баллоны, маски... Через полчаса 
дайверы начали погружение, прихватив с собой мусорные мешки. После 
всплытия у них в мешках обнаружилось немало интересного. Разумеется, – 
масса пивных бутылок, а ещё – солнцезащитные очки, браконьерская 
рыболовная сеть, чья-то одинокая калоша, диск автомобильного колеса... 
Следующие погружения дают примерно такой же результат – несколько 
мешков пустых бутылок и поломанных автомобильных деталей. 
Под вечер дайверы упаковывают оборудование, пьют чай и увозят 
мусор к ближайшим бакам. Вот только обидно, что очищенное дно Нежеголи 
останется таким, скорее всего, ненадолго. Ведь далеко не все из отдыхающих 
помнят: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! 
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